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2.  ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ТИП 1 
Насыпь высотой до 3 м 
 
ТИП 2 
Насыпь высотой от 3 до 12 м 
 
ТИП 3 

















3.  СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ 















4.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УСТРОЙСТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 









Технологическая карта возведения насыпи земляного полотна (h=1,5 м) с разработкой грунта экскаваторами ЭО-4225А  










5.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УСТРОЙСТВА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 





















Технологическая карта устройства дорожной одежды с основанием из грунта, укреплённого цементом марки 400 и битумной эмульсией,  









6.  КАЛЕНДАРНЫЕ ГРАФИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 



















Вариант 4. Продолжительность периода строительства автомобильной дороги 1 год при возведении земляного полотна в две смены 
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